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Ktllihtleges Sazdasdgi dlrezeten (Special Econonic
Zofte = SEZ) olyan kiJzigazgatdsi teiiletet, oagy egy
t6rs6ge beliil elhelVezkedd, neghahdrozott kapcso|a-
ti reflclszerben mlkddf kdzigazgahdsi riagy lrL akci6-
teriiletek egystgbt 6rtjiik, aftelyeke behl egy oaSy
ftbb gazdastgi 6s adrninsizbatto szabdlyoz6 eItA az
sdott orsztg egasz're aonatkozt szabdlyokt6l
A ga z d as 6gt 6 rt'netb en r a I arfl ely g az d a s i gi efl ged-
meny tnifldig sokfele 6s odltozatos ,tlddonfodult eI6 a
oil6g kiil6nbaz6 ofszdgaibarl Szabad kiftlyi odrosok,
o 6s Ars z ab adalrnah tramegdllttd j o& szobadkikdttb
Hanza-adlosok stb. kezfutben a ker8keilelem sesitase
A ekeben ,nfrkddtek, de az t6bbi iddkbet az el'jogok
kiterjedtek a gVift6 (hazai es k WUi) szektona is.
A SEZ kialakltdsdftsk nagyaftzatat hory a nemzet-
8 4z d as 6d a d ls dgj e lms 6 yh t eriileti, f ej lett s egb e li k ii-
Inflb 6 z 6 s eg ek d tf o g6 rcn delk e z e s e kil dtd st eI ann 6 o 6lt,
ami arra kasztette a politikai 6s gazdasdgi ddfltesho-
z6kat, hogy r'szrnegolddsok kerusesaael, dereg ari-
z d ci6 s iaft zkedts ek rne gt 6t e l6?t eI 6 I li ts d k g a z d a s A gr-
kat (odtosllkat, #as'giiket) a ggolssbb fejlqdis {ttjdft.
K0l6nb6z6 orlzagok a! formdk
A szabad bvezetek a ktilitnbdz6 orszigokban kul6nbd-
26 formtkat 6ltenek, att6l fugg6en, hoty els6sorban
az anyaorcz|g 
€s/ vary export szemara titt6nik-e a
termel6s. Angol nyelvtedleten eltededt elnevez6sek:
export processing zone/ free hade zone; n6met elneve-
z6ssel: Wirtschafts Freizonen, vagy Export In-
dustdezonen. Az cjvezetek 6s az anyaorszr& valamint
az ovezeten beliili legszabadabb t6ke-, 6ru-, szolgdlta-
tasmozSast a legaltalSnosabban a free tade zone elne-
vez6s alattmr:kdd6 t vezetek biztosigdk. Az ENSZ Eu-
r6pai Gazdasdgi Bizottsdg 1990-ben az itvezet€krc vo-
natkoz6an hivatalos rcndszerez€st tett kitzze melyb6l
a kiilonleSes gazdaseSi dvezetekrc vonatkoz6 termi-
nol6gia v6ltozatossagrra utal61. tdbla 22 elnevez6st
A kuldnleges gazdas6gi dvezetek hSrom csoportba
rendszerczhet6k:

























ad6paradicsomok, szabad banki z6n6k
thzll rylkodct
A hazai alkalmazds kapcs6n az dj tlpusri dvezetek 6r-
demelnek fiSyelmet:
Ahazar kr.ilOnleges
gazdasitgi dvezetek fej leszt6s6nek
marketingsaj etossdgai
AlrrhcLl.tadt
. Egyik form6juk a technol6giai z6n6k, ipari (tudom6-
nyos) parkok. Ezeket jellemz6en a fejlett oEzssokban
azzal a c€llal l€tesltik, hogy el6s€8its6k a kereskedel-
mi, iizleti kapcsolatok fejl6d6s6t az ipar 6s a fels6ok-
tatiis-kutates kdzotL tdmogassak az djonnan alakul6
kis c6gek kezd€ti l6p€seit, befektet6sre dsztdndzz6k a
nagyobb c6geket €s az lgy kialakult kapcsolatokon
kercsztiil fejlessz6k az onzrg/r€gi6 ipai technol6gi'
itjdnak szlnvonalAt.
Hazankban is tdrt6nt e tekintetben el6rel€p€s, hisz
mlikodik technol6giai/ipa parki szdvets€& s 1997
szeptember v€g6n az IKIM minisztff ipari park cl-
meket adott ki. Az 1998 merciusaban z5rult pelyrzat
kerct6ben az ipa park ciDu€ asp el6 c68ek, telepti-
l6sek niabb csoDortia kdrte az IKIM min6sit6s€t.
'Uj tipusn itvezetek masik valtozata a v6llatkozesi zG
na/ijvezet (Enterprise Zone). A v6llakozisi ovezet
latr€hozts6nak c6lja az adott orszag elamilaS kijelijlt




a vellalkozasok piackonJorm meSer6slt€se,
- 




megl6v6 gazdasagi infrastruktrira javit6sa/fei
Hazenkban a tedletfejleszt6$61 
€s a tedletrende-
z€sr61s26161995.6vi XXL torv6ny kimondja, hogy a
korm6ny teriiledeileszt6sic6lok 
€rdek€benv6llalkoz6,
si ovezeteket hozhat l€tre.
Ezen tdry6nyi felhatalmazds alapjan 1996 decem-
ber€ben jel€ntek meg a valhlkozesi aivezetek l€heho-
zesenak 6s mdk6d6sdnek szabelyair6l, illetve a Ze-
hony 6s T€rsege VAlhlkozasi Ovezet kijelol€s6r6l sz6-
16 korm6nyiendeletek.
Vdllalkoz6si dvezeteket az O$zegos Terttledejlesz-
















Megjegyezziik, hoty Kunmadaras, B6k€scsaba-
Gt ula 6s I€nti €ls€t6t javasolja m6g az orszdgos teriilet-
f qbszt6si koncepci6 vellalkozAsi dvezett6 nyilv6nitani.
Egy paldo
Eszakkelet-Ma gyarors zaprr 1997-92-re datdl6dik a
kiilonleges gazdas6gi dvezetek l€hehoz6s6nak civil
kezdem€nyez€se, mely azutAn a k6t megye (BAZ,
S zS zB\ telzerk6 ztadsenak 
€s f ejleszt6s6n€k el6segit€-
s6r6l sz6l6 korm6nyhaterozatokban is megjelent, s
el6k6szrt6 munkak indultak kiilfdldi (PHARE,
USAID) szak6rt6kkozremrlk.id6s6vel:
- 
1994 november€ben megalakult a h6rmashatAr-
menti szlovrk ukdn, magyar velalkoz6i egyUtt-
mrlkod5s, a K6rpatok Hatarmenti Gazdasegfei-
leszt6si Szdvets6g.
- 
A szdvets6S ma8yar projektmenedzser szerveze-
te megbizesrb6l 1995-96-ban USAID-CIPE 6s
PHARE temoSat6ssal kidolgoztuk a h6rmasha-
tirmenti gazdasAgi egyittmnkod6s fejleszt6se
strat6giai programjet, melyben r€szleteiben t6r-
gyaltuk a h6rom hataros orsdgr6szben a ktilon-
leBes bvezelel  l id ldLiUsanak fel tetelei t .
- 
1996-97-be aBAZMeSyei Te iletfejleszt6si Ta-
n6cs anyagi tdmotatesitval folytattuk a hatAr-
menti egydttmtkod€s {ejleszt6s6t, s elk6szitetttjk
a Zempl€ni Valhlkozasi Ovezet kijelol6si javasla-
t6t 6s gazdas6$eileszt6si proSramjat.
- 
Az dvezeti r6gi6marketing-program keretoben el-












terv6t 6s public relations strat6girjdt, melyek a
most feler6sdd6 befektet€sosztonz6s kereteit jeld-
lik ki.
Az dvezeti rdSi6marketint-munka milyens€ge - az
ilvezetek menedzs€l6si tev6kenysEge keret6ben 
- 
alap"
vet6en befoly6solja a vallalkozisi ovezetek efogadha-
t6seget, venenyk€pess€g-, terrileF 6s gazdasegfejlesz-
t6 hatisuk tuv6nyesiil6s6t.
A L,Ahlkozisi otezen narketing alapoeti fehdatai.
a vAllakozasi ovezet kialakitisa, majd mitkcjdtet€-
se uzleti, informeci6s hetteFnek megteremt€se
(t6rinJormatikai 6s vellalkoz6i inJormdci6s adaF
bdzis 6s adatcsere),
az egyes velakozdsi ov€zeiek poziciondlasa, sa-
jetos versenyk€pess6gi elemeik, megkiilonbozte-
t6 profiljuk meghat6rozasa z egy€di versenyel6-
nyok f igyelembev6tel€vel,
a marketingproSramok keret6ben olyan kommu-
niktci6s (PR) stlat€&ia ijssze6lllt6sa, mely az ove-
zeti c6lok megval6sitdsrt szolgrlja,
-a bcfektet€sitsztonzesi PR-program szervezeti,
szem6lyi 6s targyi lelt€teleinek me8teremt6se, eh-
hez eredmenyes palvazat i  es lobbitevelenyseS.
A on akaznsi daenti ma*etingstnttgia elemei:
1. Avallalkoz6si ovezet, mint t6rs€gfejleszt6si esz-
kijz n€pszeffslt6se, el6nyeinek, majd eredm6-
nyeinek bemutatSsa, elfogadtatdsa az atvezeien
bekili egytiitmfk6dEs, a hazai 6s kulfoldi megis-
mertet€s 
€s temogat6s szrnd6k6val.
2. Avdllalkozitsi ovez€t rd8i6j{nalr terlilet6nek, te-
leptl6seinek vonz6 belektet€si €s ide8€nJor8almi
h€lyk6nt tort6n6 bemutatSsa, ehlez megfelel6
adatbtzisok (vonzer6lelt6r)kialakitasa 6skarban-
tart6sa, a vonzei6k, versenyel6nydk prezentelt-
sa, az ijvezet/ t6rs6g ,,term6keinek" 6t6kesit6se.
3. Az ovez€t menedzsel6se soran konkr6t projektek
megval6sitdsdnab m(kddtet€s6nek el6se$t6se
els6sorban a kommunikeci6s stlat6#d,va1. A pro-
jektmarketin8 seglti az dvezeti inftastluknla fej-





A marketing feladata a v6llal-
koz6si iivezet menedzsel€se so-
16rl e h6rmas strateSiai ir6ny
megval6si6sa, ehhez az elt6r6
c6lcsoportok, elt6r6 kdzvetlen
c€lolr €rvele szovets6Sesek 6ssz-
hangjSnak, esyiittmrikcjd6s€nek
megteremt€se. A vAllalkozesi
dvezet marketingshategiaja kialakltdsakor az el6rend6
c6lokat, a rendelkez6sre l16 6s megszerezhet6 er6for
r6sokat €s a piacot annak kiilcjnbdz6 szerepl6it c6lsze-
fl:i figyelembe venni.
Altll6nost6l !z esycslg
Az ijvezetek kijeldl€si javaslataiban meSjelolt 5ltah,
nos t€rlilet- 6s gazdasdgfejleszt6si c6lok megfogalma
ziisa soriin tapasztalt egyet6rt6s a megval6sitds soran
v6rhat6an meggyengiil, uSyanis az Edntett szeiepl6k
az €1t€r6 6rdekeik miatt elt6r5 r6szc€1okat, sdlyponto-
kat kiviinnak 6N€nyesiteni:
A uollalloza,i au, .eti natt, tiryJabb .zrcpl6t
- 
az ovezetben jelenleg is miikdd6 v6llalkozasoK,
' az itvezet potencidlis befektet6i,
- 
az iivezet takossaga, munkavallal6i, civil szf6r;ja,
- Pontencielis 16togat6k, tudst6k,
- 
telepul€si onkorm6nyzatok, ezek t6$ulasar,
- 
korm6nyzaii 6s NGO szervezetek/
- 
inform6ci6kozvetit6k, v6lemEnyforrnal6k (m6-
dia, utazAsi roddk stb.)
Amarketingstrat6gianak a kommunikeci6nkeresz-
tiil a r6szc6lok kiizdtti ellent€tek feloldeset. az dssz-
hanS meSteremt€s€t kell szolgdlnia.
Szinten az ov€zeti marketing feladatkdrdb€ tartozik
a rcnd€lkez6sre 6116 s megszerezhet6 er6foffisok f€lte-
rhsa, megszerz6se. Az dvezeten beliili term€szeti 6s
emberalkotta adotts.egoL fortsok feltar6sa, mozg6siLi-
sa a bels6 kommunikeci6 eszkdzeivel, mlg a kii1s6 for-
rasok (korm6nyzati, nemzetkozi szervezetek 6s NGO-
k, p6nzint6zetek) az ljn. besz€z6si marketing eszkozei
vel vonhat6k be az ovezeti c61ok meSval6slt6saba.
A piac 
- azaz azon ovezeti 6s kiils6 aktorok, akik
szemtra a v6llakozdsi ovezet ,,term6k6t" 6rt6kesiteni
kivenjuk 
- 
azonoslhsa/ szegmentilasa/ €l6r6se 6s
mozg6slt6sa a marketinSstrat€gia PRtev6kenys6te
keret6b€n v6eezhet6 el.
Az itvezeti marketingstratogia









Az {jvezet kqeldlt t€rt1leten be
liil minden telepiil€sen azonos
kedvezm€nyek illetik me8 a vdl-
lalkozesokat, 6ppen ez6rt min-
dcn cjnkormAnyzatnak c€lszed #szt vellalnia a mene-
dzsel6si feladatokban.
A i6rs6gi menedzserszeNezet az
tinSmunka ossz€fo86ja, ir6nylt6ja, az alv6l1a1koz6
szak€rt6k kcjzremitkajd6k meSbiz6ja. A szervezet 6r-
s6gi legitimitdstt, kontrouj6t ety, a t6$6gi onkormdny-
zaiob vellalkozesok, kamarak 6s a civil szf6ra k6pvise-
l6ib6l 1116 ijvezeti fejlesztesi hnAcs szolgdlhaqa.
Az ovezeti men€dzserszeruezet mllkdd€se 6s a
marketingmunka hazai 6s killfoldi p6lySzatok, a regi
ondlis 6slvagy megyei terliletfejleszt6si tanscsok el-
knlcjnltett alapjainak elnyer€se r6v€n finanszlrozhat6.
Adnl6s
A v;llalkoz6si ovezeti marketingstrat6gia realiz6l6sA-
hoz 
- 
a Zcmplani Vdlialkozasi Ovezet fejleszt€se sordn




1. Az cjvezet gazdas6Sfejleszt6si tratEgisja alapj6n a
c€lok, prioritesok meShat6roz6sa, rangsorol6sa az
ovezeti onkormenyzatok egyet€t€s€vel.
2. Az ovezethatiiron atnydl6 kapcsolatok 6pit6se, er6-
sit6se, a nemzetkozi kapcsolatok fejleszt6s€.
3. Nemz€tk6zi 6s hazai szakmai szervezetekben tagsd-
81JoC
4. Kapcsol6d6s az Eur6pai Uni6 Euro Info, BC-NET,
BRE hdl6zataihoz, r6szv6tel az ipari parki progtam-
ban. beszallit6i cdlproSramokban.
5. Ovezeti public relations strat6gia 6s akci6program.
6. T6rsegi turizmusfejleszt€si t€fl k€szft€se, termekfei
leszi6s, ianulmanydt 6s a bels6 turizmus fejleszt6se.
7. V6llalkozasi ovezeti t€rs6gi logo 6s szlogen ter.rez€-
8. T6rinformatikai 6s vAllalkoz6i inJormdci6s adatb6-
zis ki6plt6se, adatgyiijt6s, rcndszeres frissitds, lek6r-
dez6si lehet6s€gek biztositasa.
9. N6gynyelv{1 t6rs68i, befektet€si 6s idegenfortalmi
kiadv:nv szerkeszt6se, sokszorosit6sa, terjeszt€se
itthon 6s kiilfoldon:
. a Ma8yd Turizmus Rt. h6l6zat6n 6s az
Im HunSary kereskedelmi k€pviseleti h6l6zat6n
keresztrll.
10. T6rs68et bemutat6 an8ol, magyar hantalemondd-
sos videofilm k€szlt€se, sokszorositesa €s teieszt6-
se itthon €s kltlfdldon.
11. T6rs€$ kidllitesi instalkci6 k6szit6s€ tdbbszdr
hasmdlhat6 kivitelben.
12. B6relt intemet teruleten folyamatosan aktualizllt
befektet6si inf ormdci6s lapok.
13. Belektet6si 6s id€fnJortalmi felt6t€lek, lehet6s€-
gek CD-ROM formdban.
14. Befektet€si konJ€rencial9 szemin6riumok rendez€-
se a m6dia bekapcsohsaval.
15. Szem6ly€s kapcsolatok, t6rs68i lobbitev6kenys6g
er6sit6se.
15. T6rs68en beltili kommunikaci6 javltssa.
. telepiil€sszovets6g alakitesa, m(kitdtet6se,
. itnkormanyzatik6pvisel6k, alkalmazottalvisel-
ked€se, stllusa, el€rhet6s6ge,
. Onkorm6nyzati f6rumok, Tv-m(sorok szerve-
. v6lem6nypanelek megkerdez6ses vizstahtok,
. v6llalkoz6sok bemutatdsa a t&s6gi/varosi TV-
. t6rs6givdllalkozasok dljazesa, kitUntet6se,
. t6rs6gi napok. iinnepek, rendezv6nyek szerve-
zege,
. t€rc69i paly6zatok, venenyek, itsztdndljak di6-
- 
koknak,
. t€rs6gb6l elsz6rmazottak bareti korc, klubja,
. politikai p6rtok, egyhdzak, civil szeN€zet€k t€r-
sSgi kommunik6ci6ja.
17. Va alkoz6si dvezeti befektet6st m6rletel6 c68ek,
vdllalkoz6k szdm6ra ajdnlatok k6szit€se, megkiil-
d6se, szlnvonalas Ogyf€lszolgAlat.
A vallalkozasi tjvezetek marketinge a r6gi6mark€-
tint saidtos alkalmazesi teftlete, ahol kormdnyzati,
NGO €s t6rs6gi finanszirozassal a t6rs6g gazdas6gi-
tersadalmi revitalizeci6ja, a strat€giai fejleszt6si ra-
nyok realizaldsa segithet5 el6.
Medt6l6siink szerint a hajdani 6llami nagyberuhe-
zdsok helyett 
- 
azok kdlts€g€nek t&ed6k6&t 
- 
a mar-
ketinS eszkajzeivel piackonJorm m6don tamoSathat6
ezen ov€zet€k fej16d6se. A f€1z6,ik6z6s, gazdasagi fei
l6d6s, a t6rs6g €letmin6s6g€nek javitasa azonban csak
az dvezet szerepl6inek bels6 dsszefog6s6val, adottst-
gaik, lehet6s6geik me#elel6 artikulal6s6val &het6 el.
A programban javaslatokat tettiinl a ZVO szerve-
z€ti centrumainak kialakitas6ra is.
Az 6vezet kijelol6si javaslat6t, SazdasAgfeilesztosi
proSramjet 
- 
a t6$6gi dnkom6nyzatok tamoSat6 nyi-
latkozatai kls€ret6ben 
- 
megkilldttik a KTM miniszter-
nek, iletve az Orszdgos Tertiletfejlesztasi Kitzpont me-
Syei iSazSat6jenak. Tov6bbi egyeztet6seket folytat-
gat6 haterozatait de a kijelitl6sre mindezid6ig kor-
mdnyel6te4eszt6s nem k6sziiit.
Mindezek alapjan azt a konklizi6t vonhaguk le,
hoSy a kinai,,naty ugr6s"-ban, a tAvol-keleti ,,kis tigri-
sek" Fzdasati fellendul6s€ben meghateroz6 szerepetj6tsz6 tazdaseg- 6s teruletfejleszt6si eszkdz itt Koz6p-
Eur6p6barr illetve hazinkban nehezen tud 6lv6nyesill-
ni, gydkeret verni melynek alapvet6 magyar6zatat a
t6rs6gi gazdasAgi er6csoportok gyenges6g€ben illetve
m6s t6rs68ek ellen6rdek€lts6t€ben v6lem felf€dezi.
Ircdalom:
1l ENsz EcB: st4idl Ecorori. 2./6 (SEz) 
- 
Brurells,3-8. DeceF
lzlKovA.s z. A.: szdbdd Snzddssi d@at k d tott so.ialnh a\zisakban
is Kirdbdk Kllgazdas'g, 7995. 4. sztun
Pl O6znga6 TdiiL{ejbztasi Koflcepci' (tetudet) - KTM, B\dapest,
[4] Dan]6 L. (eer!.): ,4 n,u a+ohmenti gozdEdsi e4ltttntkbdes fei
lzsztlsu 
- 
Zempl€ni RVA, Satoraljanjhel, 195-96
[5] Dan1i6 L. (szer].): ,4 ztrptini vn d'}aznsi 6uzet Etzdtsn*f4les2te
si p|osl,mla 
- 
Zempl€ni RVA" Setoralanjhelt 196-97
tunk az egyes szakminiszt€riumokban, b€szerczt{ik a
megyei 6s rcgion6lis teliiletfejl€sztesi tan6csok t6mo-
Szetz'nk egyeteni docens a
Miskolci Egy etem Ma*eting Tanszike
